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Repositorio Institucional de la Universidad de Córdoba
Antecedentes
Proyectos del CBUA
Evaluación de Symposia (Innovative Interfaces)
Scope Producción Científica
Proyectos de digitalización
e-Tesis
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Evaluación de Symposia (2005-2006)
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Scope Producción Científica (2005-2009)
Catálogo Mezquita
Tesis UCO todos los formatos
Artículos investigadores UCO 
indexados WOS, ISOC (2000-2007)
revistas UCO
+ de 7500 documentos (70% artículos a texto completo con 
acceso usuarios UCO)
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Digitalización fondo histórico
2007 acuerdo empresa privada
Biblioteca Digital UCO 
52 monografías (s. XVIII-XX) 
Catálogo Mezquita
Hemeroteca Histórica
30 títulos revistas cordobesas 
(s. XIX-XX)
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e-Tesis
Herramienta diseñada para la gestión integral de las tesis 
doctorales de la Universidad de Córdoba. 
La aplicación “e-Tesis” permite el seguimiento electrónico 
del proceso desde que el doctorando presenta la tesis, 
el período de exposición pública, la lectura y la publicación 
digital.
Todo ello garantizando el cumplimiento de las Normas 
Reguladoras de los Estudios de Doctorado y los derechos 
del autor.
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e-Tesis
Consejo de Gobierno de 25 de abril de 2008
Proyecto conjunto (3 Vicerrectorados)
V. de Estudios de Postgrado y Formación Continua 
Instituto de Estudios de Postgrado
V. de Estudiantes y Cultura
Servicio de Publicaciones
V. de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Servicio de Informática y Servicio de Biblioteca
Experiencia piloto junio 2008 , en explotación octubre 2008
180 tesis depositadas en un año, 50 % pasa al repositorio
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¿Repositorio? ¿Catálogo? ¿Portal?
Necesidad herramienta integradora
Mejorar y aumentar la visibilidad producción científica
Aunar esfuerzos
Gran variedad de herramientas y posibilidades
Grupo Repositorios CBUA informe Symposia vs Dspace
Greenstone
digital library
software
Symposia
OPUS
BEPress
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Dspace: la elección
La UCO apuesta fuerte 
por el software libre
Aula Virtual instala 
Dspace 1.4.2 en pruebas
Ranking mundial: Dspace
desbanca a ePrints
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Repositorio Institucional de la Universidad de Córdoba
Biblioteca Æ 1er proyecto verano 2008
Informática Æ 1ª instalación pruebas Dspace 1.4.2
Aula Virtual se une al proyecto
Coordina Biblioteca (administración compartida)
Instalación Dspace 1.5.1, Manakin
Apuesta arriesgada pocas instalaciones en el mundo
Ampliamente adaptable a la imagen institucional
Requiere > esfuerzo técnico y de diseño 
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Helvia: investigación, docencia y patrimonio
Comisión de Biblioteca de febrero 2009 nace Helvia
http://helvia.uco.es
Comunidades
Fondo Antiguo
Institucional
Producción Científica
Recursos Docentes
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Helvia: contenidos
Libros y revistas digitalizadas del fondo antiguo de la UCO
Documentos de trabajo y documentación institucional
Tesis UCO (provienen de e-Tesis)
Artículos, capítulos de libros, presentaciones a congresos, etc. 
(publicados)
Recursos docentes SCORM y materiales docentes
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Helvia: características
Administración conjunta Biblioteca-Aula Virtual
Políticas de gestión diferentes por colecciones
Consulta abierta (salvo colección documentos trabajo 
Biblioteca) bajo licencia Creative Commons
Requiere registro para opciones personalizadas: alertas, 
depósito…
Alimentación: autoarchivo o depósito mediado (según 
colecciones)
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Helvia: estado actual y futuro
+ de 2000 ítems
Fase de difusión y marketing
Información/formación interna
Potenciar el autoarchivo
Recolectado por los principales harvesters (OAIster, 
Recolecta, Driver, Scientific Commons, Hispana…) y 
directorios (Roar, OpenDOAR…)
Implementar nuevas herramientas
Mejorar el sistema de estadísticas
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Estadísticas
Scientific Commons
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Muchas gracias
Mercedes Cámara-Aroca (bg2caarm@uco.es) 
José Checa-Claudel (jcheca@uco.es)
Catalina Guzmán-Pérez (bg3gupec@uco.es)
